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El Co.~~ei.~ .. ~~ O. 
gos del Alto 
H. y los 
Aragón 
Rie· Desde la meseta . - Instantáneas 
El leer la .contestación del s.eñ.or .Olí: .. a uo~ .de las empresas de riegos mejor 
-vés al artículo que con el título ~ confu- ~oncebid~s . y de mayures resultados, 
·sión lamentable» publicamos tiace días entf.e cuantas se han intentado en la 
Antes que la combinaci6n Los 
de gobernadores, la 
que no piensan como ellos 
crisis 
(Escrito expreso para EL PUEBLO) 
nos ha prod.uc~do .~nll: gr~r.t s.a.t~sfacció~, tierra de Costa, . desde que éste puso al 
especialmente cuando reitera una y otra día el tema de la política hidráulica. Los cedistas, y los órganos de la 
vez su éntusiasino por. el · redérifor pro- Contra lo que en el Proyecto de Plan se Ceda, continúan hablando de la com-
yecto de Riegos del AHo Aragón. indica, entiende el Consejo que con vie.ne binación de gober.nadore~ Y: de la 
Además como ni siquiera ha intenta- activar las obras de Riegos del Alto asignación de _los que equitativamente 
do rebatir 'nuestras aclaraciones sobre el Aragón, para que puedan utilizarse den - ·le.sdicdrlrespEonlla .. m, bpara nbo qduedar en 
. . - .. . ri cu o. os sa en sa ra amente 
Pantano de Yesa·, ·que·aa· firmemente pro- tro del plazo que les fi¡o la Ley de 7 de/· que de este asi.nto no iz h bl ' 
hado que las aportaciones del Aragón y Eµero de 1915, procurando acelerar los ni aecir ni una palaªGraqZ:ás a ar~ 
1 C
. l · · t ' · t 1 t · · · d 1 ' ' per de mea no se exc uy~n, s1~0 ~ue se . ram1 ~s para a pr_on a e~ecuc1on . e temen que si se callan bru~camente, se 
complementan, por ser amb~~ m~1.spen. ~cueducto ,de Tard1enta, clave de los llame mucha g_ente a engaño ·y toquen 
sables para la perfecta ut1hzac1on del negos del Canal de Monegros, y la prepa- las consecuencias, y por ello insisten 
Canal de Monegros. ' ración necesaria a la más rd:pida ejecu- ·en v~c~ar que en el próximo Consejo 
Por todo ello comprendemos la angus-· ción d!'ll Pantano de Monegros, y Canal de ministros, se resolverá de una ve{. 
tiosa lu:iha iriterior del señor Olivés en df'l Cinca que con el de'Mon~gros y Pan- Es absurdo y át:bitrario su empeño 
su triple personalidad de canalista, ra- . t8:nó de la Sotonera, actualmente en de obtene.r unos c~rgos que no les co-
dical y miembro de la Junta de"Gobierno construcción integran el , pla:n completo rrespo.nden. No se h~ dado ~u.nea el 
de la Confederación. de esa obr~, una de las de más trasceh, caso de que los -Gobiernos civz.les se 
Para nadie .es un secreto que· el di pu- , dental. impor.tar.cia de las que hoy se repurt_c.in en la forma que pretenden 
tado radical señor Lorenzo, ~& quien. . los senores de la Ceda. Y como no es 
Don Benigno Bueno es liberal. Ha 
mamado el liberal ismo-que ya no es 
pecado-de los pechos de su madre. 
Don Benigno es cajero, desde hace 
más de veinte años, de la ~.ciedad 
Anónima La Fe, que se dedic,{i. a ha-
cer seguros de vida. Nadie ~ii~qe que 
~· . 
ponerle un pero a la Sooietls.d Anó-
nima La Fe. T. 
Los accionistas son oatólico'.S?( apos-
tólicos, romaqos; pertenecen \¡ las 
Oo.nferencias Je San Vicente de P'úl; 
son propagandistas de la buena Pr'en-
sa ; y ahora, por contribuir a los ·i~a­
nos y oobles ideales, en donde tan 
;interesadas están la gloria de Dios y 
su sacrosan ta: religión, han abierto 
. sus bolsas y han contribuido con un 
millón de pesetas. · construyen .en nuest. ra patria.». lo corr•ente·, n• to tógi·c·o, .. ; t' o polz'ti'-
orienta a su partido en cuesHenes IÍidráú- • • ... 
licas, y la idea que este señor tiene de' Algo análogo sucede an la Junta de Go- co, el señor Porte/a Valladares, que Este dinero lo hari dado a la Ceda 
los Riegos; está clara me.ate. expr~sada en ,. ~ierno de la Confederación. Es tan gran- como ministro de fo Gobernación, es 1 que en España representa la ºªusa d; 
su obra Proyecto . de Plan de ºObras ,de .el il'.).terés que tiene d.icha Junta en el único competente. de acuerdo con el Dios. . . . 
demostrar su ~nemiga al a·prov~ctiamierÍ- jefe del Gobierno, para hacer y des· 
Hi'dráulicas; en la página · 166 los• califl.- to ' de los · ríos lifrenaicos· que; sin espe- hacer en to~o. lo relativo a este asunto, ¿Podrá alguien poner en tela de 
ca de «Carga abrumadora ar.eptada en un. t'dr a la Asamblea,yexcediéndose en sus parece deci.dido a que no se produ{ca, juicio la rectitud de conciencia de 
dia de deliTion·y en la siguiente aña,de . lo que entiende que no debe produ estos acciouistas? ¿Podrá al<Yuien du-atribuciones anunció en una nota ofi.: . . - , , . ~ 
cevitar par:a ~l poryenir l.a ,ruino.sa pe.sa.- . ' b' 1 d . . . cirse . . .c:Iumbre de unas obras excesivas e inne- cmsa ua Clatn 10 competo e criterw en L ' · · h · · 
' · · • · · ' , '· ·· " ,·r . , ; cu¡~stión de ohras .consistente ea dedicar 0 uruco que se a hecho, que es la 
-0esarias:.. , , . .'1a.a.tenc.ión.· prefer~nte al·· reaulacJ~·o-.; del' destitución fulminani~ del gobernador 
' El fondo de .. envi'dia.: y rencór qúe· tales , "' ~ "' 
. palabras trai:¡lac.en contra.sta abierta!ll~n- ·¡.ío principal y con~reta~e~te a ia cons- de Zarago{a señor Otero, persona ho-
lnstituto' ... 1de Segunda 
Ensefianzad~Huesca 
dar del santo celo que los inspira en 
todos sus actos? 
E llos no permiten, no toleran, que 
en s us oficinas ent1·e la Prensa impía 
y blasfema. Los · únicos' periódicos 
que se permite ·leer a los empleados 
son el «A B O», "El Debate» y e El 
Siglo Fug-uro-.. · 
Don Benigno, a hurtadillas, sin que 
nadie lo vea, sáca de vez en cuando 
un periódico izquierdista del bolsillo: 
"Heraldo de Madrid», «El Mercantil 
Valencian<?», uEl Libera l», etc., y se 
entretiene en su lectura sin abando-, , 
nar sus obligaciones. '-
Algunas veces deja estos diarios 
sobre el pupitre donde trabaja, 
Lleva don Benigno en la Sociedad 
Anónima más de veinte años; es hón-
1 • ( • ' • 
rado a carta ·cabal y · 1-a persona de 
confianza de los· accionistas. 
Per0 un. d ía tJ n s@plón, que no cree 
!en· Dios ~ y lo mismo comulga 'que lee 
libros pornográ ficos, ha. cogido a don 
Benigno coh un periódico izquierdist¡i 
en la mano y ha dado el cante a los 
superiores: 
' ' '·· • • • • •• • . , . ' • , • • 1 • 1 • ' tru.ción del · Pantano del Ebro. . . 'nesta y decente, ha sido excesivo. Ni 
te con la noble y serena acfüud. del Con-
sejo de Obras Hdráulicas al' salir, desih-' , €omc\ no .se dice eh dicha nota que esto debiera hábe1·se hecho. . 
teresadamerúe, a ·nU'es.tra defensa con l'as algún vocal salvará su voto de ella se Contra todo le que· digan y propalen 
Uno de los accionistas ha hablado 
a don Benigno en tonos enérgicos. En 
la casa no puede·n .leerse de ninguna 
manera .periódico.s· de izquierdas. 
Matricula de enseñanza Don fünignt>,. .al cabo de los veinte 
ofi~ial · . . . ·· a·ños, ha sido despedido de Ja Socie-
si~uientes fra~es de sti informe «El aatór d~duce que el señor Olivés ta~ ardiente lo.s_cedistas, quienes se precfrm de estar , 
de este Plan desentendiéndose de todos de{easor de los Riegos, en (El Dfario de · · bien · ~nte~~dos, afirman que no habr~ : 
Jos antecedentes somerirmente · ex:rmes- ' Huescu, es un sumiso admirador del combinaczon _de gobernadores. Y si 
-::Desde el dfa 1.. dél próximo Sep-, dad Anónima. 
tiembre hasta el 5 de Octubre siguien- Las llaves de la ca ja han sido .entre-
_ tarito se empenan en plant.e.ar la cues -
tos, ele los cuantio~o'! g.astos invertidos senor Lor~nzo Y de sus destructores Pla- ' tióh Los ministros de la Ceda, .m4s · 
.por el erai:io público: y de las legítimas nes ~i'I. el hbro de Actas de la.Junta de fácil es que se provoque, una crisis· con 
~speranias que el país cifr.a en clichas Gobierno. . todo lo que venga detrás, que na que 
-0bras, «propone •su ·d-esarticulación, la De una par.te está el patriótico·iriforme se re17mevan los goóernadores. Y la 
renuncia a l'o que qu~da 'P.?! coµ~truí,r' y del Consejo de Obras Hidráulicas; y ,de crisis no es muy a~se~~ª.J?Or .~os hom-; 
la S!JStitución de el~a!s 'por riegos ,foca~''7. otra :¡~ ·desdicbafia propuesta: @el ·P.ro· bres de ta Ced-a: '. ' ' . 
te, queda abierta la m¡;ttrícula de ea gadas i nmediatamen te al soplón que 
les de' Hmitada' flil,(?.órfancia ~ de discutí- yec.t.o de 1 · _ ...... q~kntrl!~. nQ 
- ,_" . ~'Ver "tga Oftttta y so arnetm n..con.Lr.a:rtoy 
senanza cifkia•I en este Instituto, de- ·traía todos los días e El Debat~» «fn 
· b.Úmdo ptea'entar ea', la Secretaria · del sus man9s. ¡ . 
mismo, .una ,.póliza .·de 1 '50 'p~8etas. Los.accionis tas juzgan la bondad o 
> to~::a:i;upiiio.s de · L º ; 2.0 • ·3.º y .4.º l~, maldad de las pernonas que tien~n 
. .ct:1i¡s0s·;.,deJ'es',planes., de,1~.9,34, a su sei:..vicio r J.fil Prensa gue l~en:..· ~·:.-;;.:,:....,.<. 
a.b'.Qnar6o:..'.i:i ' fottnAll7;u· •. J.,,. m.i:iir ·a. ... ·n ' 
gr ~ mer piazo ae esra, éóns $ ente: ~ en·t~~do a servir en u,na 
Eií30 pesetas en papel de pagós al !Es- · , · · 
,, 'tado, 20 peseta&,en metálico por dere· 1 casa; ha ido ·ª . dar 1c9p _sus huesos, 
, · · ' después de muchas peregrinaciones, La religión y el balsiHo 
magno problema· del riego ·'d.e · Mooe:.. rep·rese~t!I. ·e1 c'riterio del parti1fo radical. 
grc>s~. NosotroR nos sumamos al Coasejo y esti-
No puede el Consejo en .nanera alguna mamos honradamente que, en estos mo-
mostrar su contormidad a tan imilotiva- mentos, ser radical equivale a ser enemi- A. L l. , y 
•·-da propuesta, que impl_icaría la renuncia go de Riegos del Alto Aragón. · L. . . AQUI 
· chos de 'P11~cticas Y., tan.tos timbres <- al hotel de unos marq'ueses, monár· 
móviles de 0'25 como asignaturas quico~ reca lcitrantes. 
tenga et curso. 
1 
Laur~ .es republicana. Los marque-1 
PALABRAS INSENSATAS 
Aque.llos a qui~nes les falta la apro- ses, ~otes de a~mitir ála ser\'idu.mbre, 
~ 
Rep·ublican.os, ·.caclques y alimañas 
b::ición de· alguna asi.gnatura del cur- hacen cala .Y cata de ~us ideas; pero 
i so anterior al elil que se matriculen, Laura se ha ~o lado en el hotel por la 
·del culto dejaron de percibir haberes 1
1 
abonarán, 6 pesetas en papel de pa-
oficiales. La tribulación fué conside- puerta falsa, porque de momento h.a-
.Treinta afíos antes que en España 
se legiló en Francia la separción de 
las Iglesias y el Estado. Loscministros 
Un caciquo de Orense, de un pueblo furibundo P.acique. &Y a los c¡i.ciquea 
-de la provincia de Orense, di.jo en cierta cómo habrá que perseguirles'? Claró está 
que la intención de ese cacique- y segu- · 
OCl\Sión, como indicaba yo reciente- ramente la de todos los caciques- es 
mente, que ca los republicanos había que eliminando a los republicanos, el'los 
que perseguirlos como a Rlimañas>. Esto podrán campar más libremente a sus 
lo ha dicho un cacique. Fíjese bien el anchas y no tenctrán el reconcomio de 
que les salgan al paso los que les han 
lector. un cacique. ' de estropear el .pasodoble y les han de 
Yo no sé si ese furibundo cacique, ten· anular todas sus trampas y combinacio-
drá s~no su juicio. Por sus palabras no nes y han de destruir hasta la raíz del 
1-0 p11rece. Porque ponerse a adjetivar caciquismo. 
rable en el bajo clero. Uno de sus re- gos. cía falta una cocinera. 
presentantes nos comunicó sus cuitas Los alumnos que siguen sus estu- 'Lo~ marqueses están encantados 
en presencia de un hispánoameri · dios por el plap de 1903, abonarán 61 ·con.los primores que Laura hace e{} 
cano, gran devoto, gran trotamundos . • d , Este fué el encargado d.e tranquili- pesetas en papel · e pagos por asig- la cocina. No !ª dfrigeri ja.más la pa-
zarle. natura Y un ,tímbr.~ )116vil de 0.'25 pe- labra; pero la a laban a sus espaldas. 
-¡Sis~ tratase de mi pueblo! ... ¡Si setas. en metálico 20 pesetas . · _Jamás han . comido mejor desde que-
el caso ocurriese en España! Por -L@s alumnos.que deseen acoger- 1 esta mujer maneja. las sartenes y ca -
allá todo es ruido en sepulcros blan· se a los ·beneficios de matrícula gra· cerolas. Nadie como ella es capaz de 
queados Dentro de dos años, el tuita, lo solicitarán del señor director preparar un banquete para cin·cuenta 
clero vivirá en Francia mejor que ahora. . , del Instituto mediante instancia· sus- convidados en un momento de apuro. 
tan agresiva mente uno de .los más dírec· Pero está11 completamente equivoca-
tamente culpables de todas la.s desdí- · dos. La hora de los caciques, ya ha pa-
. ~ado. Aunqµe ahora-y por la tunesta 
ellas, de todas las atrocidades, de todos actuacfón de las derechas que ha..i pre· 
los atropellos y de todas las infamias tendido anular las esencias liberales de 
que se han registrado en España desde ¡'.la República y no lo conseguirán hagan 
un centenar de años a esta parte, o sea lo que hagan , q.ue ,no .µ.ueden h acer mu-
Apenas dos años habían transcu- crita por el interesado, · e del 1 a l 1-5 de Los marqueses están contentísim@s 
' rrido ·cuando el sacerdote confirmó Septiembre•, acompdñando los docu- con ella; pero Laura tiene un defecto 
en otro encuentro las previsiones del mentos siguientes: Certifi ~ación del capital: se inclina más a la izq uierda 
amerkano. El fervor habfa aumen- Ay,untamiento con expresión del nú- que a la derecha; habla a fa vor c:ie 
tado; el elero había perdido la to rpe - mero de indivfduos que constituyen la Azaña y en contra de Gil Robles. 
za q1,1e le .infundió el emperezamiento · f ·¡· d 1 · · · 'fi Una doncell a a lcahueta ha 1'do a 
. cbo--hayan .vueltó a resurgir y a come-
uno de los que encarnan la genmna ter arbitrariedades y atropellos ampara-
representación del caciquismo, significa dos precisamente por los que más debie-
tanto como no tener la cabeza en su rarY impedidos y encarcelar a los.que los 
sitio. cometen, no les durará mucho su impe-
rio. Por fortuna, las cosa~ rnn por dis· 
tinto cauce y no tardaremos en ver cómo 
se extin~ue la plaga caciquil y se accLban 
las audacias y las procacidades de l0s 
modernos Reñores feu lales. Lo que ellos 
creen más segul'O se tambalea. Las 
izquierdas triunfarán, y qo porque 
hagan grandes esfuerzos para lograrlo, 
siuo por el fracaso y los desaciertos y 
la::i enormidades de Jas derechas, que en 
vez de conservar y perfilar y redondear 
lo establecicl0, se han entregado a des -
truirlo estú pidamente. Y que es cierto 
esto, lo demuestra con toda claridad las 
luchas intestinas y públicas entre radi-
calt:JS y cedistas y el ambienle que hay 
e::. toda Es¡;aña ¡;ior Jo de los trigos; por 
la falta d~ trabajo; por: las persecucio-
nes de los grandes patronos, correligio· 
narios de la Ceda y de los agrarios, con-
tra los obreros y tra b11j adores del c::im 
po, a los que ha n dejado en la mise-
ria ... 
Es realmente inaudito, absürdo e in-
concebible, que 10s que constituyen la , 
vergüenza mayor de un pueblo; que los 
que lo bao pervertido,° prostituido y per-
turbado todo; que los que se han saltí.idO 
todas las ley.es y disposiciones legales a 
la torera, en beneficio propio y de sus 
secuaces, que los que no han reparado 
en cometer toda suerte de irregularida-
des, chanchullos y anomalías para im-
poner su capricho; que los que han 
.arruinado a los Ayuntamientos y a los 
pueblos, considerándolos feudos suyos; 
que los que han rlestrozado las Diputa· 
ciones con su labor inmoral; que los que 
han acosado y acorralad-O a los infelices · 
obreros y trabajadores de la tierra, 
cuanrto no se sometían a sus m1rndatos, 
y no contentos con ello, los encarcela bao 
y los enviaban a presidio, sin el menor 
reparo y sin ningún escrúpulo de con-
ciencia, es inconcebible, absurdo e inau-
dito, repito, que esos entes, se atrevan 
a hablar de persecuciones y de alima-
ñas. 
......... .,... 
!Que a los republicanos había que 
perseguirlos como a alimañas! Bien, 
........ ..., 
Lo que debe hacer ese cacique de l 
Orense-y deben hacer todos los caci-
ques de las demás provincias españo-
las-es callar, quedarse quietos en sus 
casas, procurando que les persigan ellos 
como a afünañas, que lo tienen bien 
merecido. Y tener buen cuidado en poner 
las cosas en orden, y no salirse de la ley 
ni de lo normal, porque _cuando llegue el 
del· presupuesto; los seglares apro- ami Id e pehc1onar1.0; cert1 cación 
pincuaban diligentemente los supe- del habilitado si son hijos de funcio· 
riores derechos i!111!,m estos por la narios o del pagador si son jornél'le-
lglesia. Jamás el clero vivió con tanta ros; certificación suscrita por el cabe-
libertad ni dignidad. A nadie se le ha za qe familia haciendo constar bajo 
ocuruido después dem.an dar las per-
didas migajas del Estado. s u responsabilidad, si tributa o no, y 
A los dos años de separacion es- en caso afirmativo, coa qué cuofa. 
pañola 11, el Estado misericordioso tu-
vo que declardr funcionarios suyos , Es.cuela preparatoria de 
a los sacerdotes para distribuírles 
una humilde pitanza. Todavía duraba 
el estruendo promovido por los cató-
licos contra la ley de las Constituyen-
tes y algunos prelados declaraban ya 
que el ruido era mucho, pero que las 
nueces con que debían sustentar al 
sacerdocio eran vanas. Otr<:> obispo 
renueva las quejas, y descubre en lo 
que gastan el dinero los potentados 
que parecen abrazarse a la Cruz ¿En 
elecciones? ¿,En forjar diputados.mo-
nárquicos y, cedistas? Naturalmente. 
La religión no es para ellos problema 
de conciencia , sin@ ainstrumentum 
regnum~, puesto al servicio de la po-
lítica . .... _ Mi 1 MI 
momento de hacer marchar a todo el 
mundo por el camino recto, no les valdrá 
Santos ni Gobernadores._ Este es el mejor 
consi:jo que se les puede dªr. 
José Gaya Picón.. 
ingreso 
El día 10 del mes en curso termina-
rá ,el plazo de matrícula en esta Es-
cuela preparatoria de ingreso, para el 
curso de 1956. 
Los solicitagtes que deberán haber 
cumplido nueve años de edad, pre-
sentarán en la S :creta ría de este Cen-
tro, durante las horas de oficina, los 
documentos siguientes: 
.Solicitud de ingreso dirigida al 
ilustrísimo señor director del Insti-
tuto . 
Certificacion de nacimiento. 
Certificacion médica de revacuna-
cion y de no padecer enfermedad 
contagio~a. 
Los solicitantes realizarán, en fe -
eha que se anunciará, un ejercicio de 
aptitud, 
Huesca, 1.0 de Septiembre 19.35. 
dar el suplo a los marqueses. 
-Tienen sus exc..elencias aquí una 
cocinera comu nista. 
Y Laura, de la noehe a la tnañana, 
ha sido plantada en la calle sin permi-· 
tirle que haga s u prop ia defensa. 
III 
¡G uerra fratricida! ¡Guerra entre 
hermanos ! 
Se pers ig.ue de muerte a l q ue no 
comulga con nuestros ideales. Para 
hacer la compra se busca a l tendero 
q ue ostenta en su tienda la imagen de 
la Virgen o del Corazón de Jesús, 
au nque nos robe en el peso. 
Para recibir a un criado en nuestra 
casa y para d a rle patente de honra-
dez y de hombría de bien es necesario 
que nos muestre la cédula de confe-
s ión y com unión. 
Y resu lta que a veces los que se 
' manifiestan como católicos, apostó· 
licos, son ugos g ra.ndísimos bribones, 
y los impíos, unas personas honradí-
simas. 
' 
Pero la guerra es tá declarada ·al que 
no piense como nosotros. 
Juan García Morales .. 
Presbítero. 
,. 
l'áalna. 2 F:L º UEBLC 
B an e o d e E .s p a ñ a : 1 
Su&cr ipción de Deuda Amortizable al 4 por 1QO; y canjeo reembo lso de la de igual 
clase al 5 por 100, emisión de 1900 (títu los canjeado s en 1920 y 1931) 
Parque del De porte· 
Desde t.º Septiembre Temporada otoñal 1935 
Conforme a lo dispuesto en el De-
creto fech~ .26 del actual, la Direeción 
general de la Deuda ha de emitir 
Deuda Amortizable al 4 por 100 anual, 
en títulos al portador con fecha 15 de 






















criptor al que corres ponda una canti-
dad que ·no sea múlti plo de 500 pese-
tas, se le entregará el número de 
títulos que le corresponda, prescin-
diendo de la fraccción que res ulte 
como exceso. 
b) Los pedidos de suscripción que 
no excedan de pesetas 5.000, serán 
aceptqdos íntegramente y no queda-
rán sometidos a prlorrateo más que 
eri el caso de que mediante ellos, 
quede totalmente cubierta la cantidad 
que haya de ser suscripta. 
Ha de llamarse, sin embargo, la 
atención sobre que no deberá presen-
tarse más que una s uscripción a favor 
Los intereses de esta Deuda, serán \de cada titular· y que, por consiguien- . 
pagaderos a los vencimier.Jtos de 15 te, serán acumuladas todas aquellas 
de Febrero, 15 de Mayo, 15 de Agos- peticiones en que figure el mismo sus· 
.:to y 15 de Noviembre de cada año\ criptor,, bien sean de 5.000 pesetas o 
mediante cupones que lleyarán unidos 1 me~ores, o bien de mayor c~ntidad; 
los títulos. y sobre tal bii!se se les hara el pro-
Esta emisión se . hará a la par, por rrateo', si procede, y la adjudicaci@n . 
la sum~ de 979.300.000 pesetas y será c) Como consecuencia de lo esta-
destinada, en primer término, a can· blecido en Ja regla anterior, a Jos 
jear, por su valor nominal, los títulos suscriptores por cantidades superio-
de la qeuda Amortizabie al 5 por 100, res a 5 .000 pes~tas, a quienes, por 
emisión de 1900, en la cantidad que razón del coeficiente que resulte en el · 
no se presente para ser reembolsada 
a metálico, .en la fecha que se indicará 
{jespués. ·C o p 1 as breves 
'Esta Deuda será llmor.tizable en e'l 
plazo de cincuenta años, a partir de 
15 de Agosto de 1945, y estará .exenta 
c1el impuesto de Utilidades, y tendrá 
todas las garantías, inmunidades 
y ;privilegios1 prnpios de las del Es-
Jad°o. · 
· Bste Establecimiento se J;ialla en· 
· cargado del pago del capital y de los 
intereses de estos valores, a su ven· 
.Cimiernto, tanto en Madrid como en 
sqs :Sucursales, mediante 1a . presen-
tación de los correspondientes títulos 
-'°':'"\, y .cupones. 
j-' »· ~a nueva E.>eu~a--Amilrtiza,ble aL~ 
"" po~ 100, será ctdmi.tida por~el-Ban 
en garantfa de operaciones ha~ta por 
el 85 por 100 de su cotizacion en 
Bolsa, no excediendo de la par. 
Suscripción a met61ico 
La suscripción se verificará el día 
6 d~ Septiembre próximo con arreglo 1 
a las siguientes normas: '¡ 
Los pedidos se harán por cantida- , 
des que no se€1n inferiores a 500 pese- . 
. tas o qu~ sean múltiplos de e~ta suma, 
debiendo todos ,ellos ser intervenidos 
por Agentes , de Cambio y Bolsa o 
Corredor de Comercio en la~ plazas 
que no hubiera Agente, abonándose, 
1 
por cuenta del Tesoro, el corretaje 
oficial, teniendo aqµéllos . la.1 obliga-
ción ,de facilitar, al suscriptor que así 
lo solicite, póliza o qertificación a~re­
ditativa de las respectivas operado· 
ne,s , sin percibir otro devengo aran-
celario que el antes 111enciona.do corre· 
raje,' : 
El importe de cada pedido dPberá 
satisfacerse en el acto en las Cajas 
del Banco, y se admitirán cuantas 
sus.cripciones se presenten en Madrid 
y en todas las Sucursales, exceptuan-
do las de Canarias y Melilla, admi 
tiéndase, como entregas en efectivo. 
con el recibí correspondiente, las fac-
turas de Bonos Oro de Tesorería al 
6 por 100, presentadas a l reembolso 
por s us tenedores; entregando el 
Establecimiento recibos de suscrip 1 
c jón, que s erán can jeado¡;; por res l 
g uardas y éstos , en su día, por las 
carpetas provisionales ~ue se emiNrán 
en equivalencia de los títulos definiti-
vos y que llevarán los cupones repre-
sentativos de los vencimientos de 15 
de Noviembre de 1935 a 15 de Agosto 
de 1956. 
. La suscripción estará ahier~a el día 
6 de S eptiembre, durante las horas 
corrientes de C aja , y de nueve a tréce 
en la Sucursal de es ta plaza, en el 
caso de que la cantid ad pedida exceda 
de Ja que, después de cono·cido el 
total de solicitu des de reembolso, 
resulte disponible para dicha suscrip 
ción, se efectuará el prorrateo,' con 
arreglo a !'as siguientes bases: 
a) Las adjudicaci0nes se harán 
por defecto, es decir, que a cada SU!S· 
Por el Coso de Galán 
suben, bajan, vienen, van 
con los libros como airón 
las cw·sillistas,, 
¡Cómo estudian! ¡Qué tesón 
ponen en ¡u aplicación 
y qué preciosas están 
las norm~üstas! 
',. - ... , 
Pero deben recordar 
que no sólo han de fiar -· 
aunque sea una ra.zón 
en su belle!{a 
. y aunque muy guapas lo son 
·~ .,, .... : . h_an Ji!_ nir el cora 6n 
7' si esta V t:-{ quiáen tri-unf aF< 
~ . ' 
a la entere{a. · · · !1 
Ganarán la oposición 
si aét~an con decisión 
acertando si en cabal 
y breve pla{O 
convencen aZ 'Tribunal 
con desenvoltura tal 







Esta SoCiedadrcelebrará Junta ge-
neral el día 31 . del corriente, a las 
diez de la noche, en primera convo-
catoria, y media hora más tard~ ·en 
segunda, cualquiera . que sea el nú-
mero de socios que asistiesen. 
Los interesantes asuntos a tratar, 
entre ellos dar cuenta oficial del folle· 
cimiento del señor presidente del Co-
mité provincial, don Manuel Gómez 
y Gómez, serán expuestos por .Ja 
Mesa en el acto de la a pertu ra de la 
sesión. 
Se ruega la púnlual asis tencia. 
Huesca, 29 de Agosto ·de 1955. 
L a Directiva. 
___...,..__.. ......... .._ ....... .,__.,... __ _ 
O D -E O N ~AGE 





Se Vende bi~i en 60 pesetas y Tnportado r 1 50, a 
toda prueba. Autógena Pardina. Ba-
rrio Nuevo. 
«B'dito_rial Popular» , S . A.- Huesca . 
pror ra teo , no alcance esti'l s uma, les 1 
será ad judicada dicha cantidad de 
6 000 pesetas; y, por tanto , s ólo 
quedarán sujetas a prorrateo las sus-
cripciones a las que correspondan 
cantidades superiores a 5.000 pese-
tas. 
d) El sobra nte de títu los que pu-· 
diera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorra teo, será ad-
judicado en la forma que fije la Direc-
ción general de la Deuda y C lases 
¡?asivas. 
Una vez que se haya practicado el 
prorrateo y calculado el efectivo so · 
b~an te de cada susqjpción, se devol.-
verá éste a los respe'ctivos s uscripto-
,res, previo an uncio que oportuna-
mente se publicará. ' 
BAÑO, en Piscina , incluída entrada . . . .. . . . ..... .. . . . . . . .. . 
Por las tardes, de 6 a 9 , Gran batle vermoutb, amenizado 
por gramola . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · - . .. . ... . . . .. ... . 
Amenizado por O rquesta .. .. . . . · . . . . . · · .. . . . ... . .. .. . .. . . 
D I AS FE S T 1 V O S : Por ia ta rde: 
Baile amenizado p·or Orquesta, cabaHeros . ... , . .. .. . . . . .. . . 
D » señoras .. .. . . . .. . . . . . . . ... . 
Durante esta sesión se obsequiará a la concurrencia 
con importantes regalos, bien en especie o en metálico. 
, Por la noche, s i el tiempo lo permite, caballeros . . , ....... .. ; . 
S eñoras, gratis . 







. En el caso de no resultar cubierta A t b 
la operación en el expres9do día , u o u ses HU ESCA • ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HU ESCA Llegadas a ZARAGOZA 
, continuará abierta y habrá de perci - -
birse en las suscripciones que s e rea-
licen a pa rtir del siguiente, ' además 
del. principal, el importe de los intere-
ses corri dos desde la expresada fe- Primer coche, ª las · · · · · 




Primer coche, a la,s . . . . . 




c a, en que empiezan a . evengar os 
Jos füulós, ·Tercer ídem', a1las . . . . . . . Tercer ídem, a las 
Canje o reembolso 
Los tenedores de ·los títulos de la 
Deuda retirada de la circulación. que . . ' 
no estén conformes con s u conver· 
si ~n. habrán de presentarlos al reem-
bolso en las .Cajas del Banco, en Ma-
drid y en todas las Su cursa les del mis-
mo en provincias, hasta el dfa 5 del 
Sal'idas de ZARAGOZA 
Primer coche, a _las . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . 




Llegadas a HU ESCA 
·Primer coche, a las . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . 
Tercer ídem, sin paradas, a las. 
10 
19' l 5 
20'1 5 
B~LLETES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PAR,A TODOS L OS SERVICIOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
próximo mes de Septiembre·; inclusi ~'VV'-'"V'VV ~ A./'"~"~www-
ve, debiendo llevar ; lo_s títulos el .. ¡ 
"cupón de"15 de Noviembre siguien te, 
··bajo fac turas que al efecto I,e se~<ln 
fa~ilitadas. S 
Los títulos no presentadbs al reem- S 
bolso en el plazo indicado, se consi- 5 
derarán c6nvertidos en la nueva Deu· 
·· ·-~·!'fl."i(':""":t 
Domingo, 1.0 de Septiembre. lnau-
g:uración de la Tem~orada ~on el 
fin musica l de mayor éxito del año 
«.Volando hacia Río Janeiro», con 
Dolores del Río, Raúl Roulien . .. y crLa Carioca » con s us famosos 
. ' 
..:· .-
, ' fimn~~i-r:-~~~~~~~~~~eg.~By~~e~d~A~s~a~ir~e~e~l ~m~e~jo~r~b~a~i~Ja~r~!n~d~e~l m~u~n~d~o~) ·~:J_~,__~-
-4eI Banco, para su canje, también con rv-v--.,,._,.....,.v, ,,..v_,,,....., ..• ""'-"'·'-...-....,.....,~·~·  ~~,,..._, ~ -· 
el cupón de 15 de Noviembr~ . a par-
tir del día 6 del próximo mes ~e Sep· 
tiembre. "' 
A , Íos . present~dores . de lítuJos al 
reembolso se les entregará tia res-
guardo contra cuya presentacion, a 
partir del citado día 6 de Septiembre, 
y pr.evia cancelacion por la Direccion 
de la Deuda y Clases pasivas, perci-
birán del Bé~nco, en e'fectivo , el valor' 
nominal de dichqs títulos, y. el impor-
te ' de los intereses devengados desde 
el día 16 'del presente mes al 5 del 
próximo. 
i ' ; Los presentadores de títul0s a . la 
' conversion, recibirán un resguardo, 
que canjearán en su día 'por las car-
petas provisionales de los nuevos tí.-
tules. 
1 Hipotecas - 1 Prés ta·mos 
? Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores. e industrias. lnt.ere~es desde 6 por 100 
anual.~Informes gratis 
C .ENTR O F IN AN CIE RO 
Cortes, 561 , Tel. 32589 Bar celona 
¡'Lui;~ó~~ 
· Médico 
~ Ex ayudante de las Clínicas de Obstetrícia y Ginecología de 
~ San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid '.) 
Respecto de los tenedores de títu-
los constitufdos en depósito, o en 
garantía de operaciones, que opten 
por el reemb
1
olso ,"'·habrán de canceiar 
previamente sus depósitos o garan· 
tías, o. avisarlo por escrito, hasta el _ 
día 5 del próximo S eptiembre inclu-
.sive, en las Oficinas del Banco en 
S P a irtos y M a triz , Consulta de 11 a 1 ~ 
l ¡ Coso de ftalán, . 45-pral. H U E S C A ~· 
1 . '-"'./v'V'V~-"./V'V'" v·v·~-~...:_,.._,,,.-·v-..,r..A."-J".J"V'v v V'.A.fV".~ ~2. 
1 --------.-.J--------------------~ ¡ fmpresa S A G E 
Madrid, o en las Sucursales donde 
se hallasen consignados , pues en 
otro caso se entenderá qu~ es tán con-
formes con la conversión; y sus títu-
los serán canjeados por los que ahora 
se emiten , sin necesidad de ges-
tión alguna por su parte . ¡ 
La presentación de fa cturas de la ¡ 
Teatro . deón T elélono a . 0 ~ 




A las 7 ,30 y 10,45 
ANFITEATRO, 0,30 
Sensacional estreno de la gran superproducción 
presentada por CIFESA 
Voz en la noche 
Insuperable drama de 
aventuras interpretado por el «as>; de las praderas 
actual Deuda Amortizable al 5 por : 
100. e~isión 1900, canjeada en 1920·y l 
1951, (en rama , en depósito d en g a 1 
rantía) , al canje por la nueva Deuda I 
Amortizable a l 4 por 100, se realizará ¡ 
por medio de Agente de Cambio y • 
Bolsa, o Corredor de Comercio en las ! 
plazás donde no hubiera Agentes, \ 
abonándos e, po r cuenta del Estado, : 
el corretaje de 1 por 1.000, con obli- 1 
g éición, por parte de dichos Agt!n tes 
1
¡ 
mediadores , de entrega¡ a sus comí· 
tentes , cuando lo s oliciten, y sin o tro 
devengo a rancelario. póliza o certifi- 1 
cación acredita tiva de la operacióp. l 
Huesca, 51 de Ago~to de 1935. 1 








La Ceda reclama Gobiernos y los radicales resisten; 
pero, ¿qué remedio les queda sino ced_er, como una volun-
tad más fuerte que la suya no se oponga? ¿Han hecho los 
pobres otra cosa que ceder en este segundo bi~nio seudo-
republicano? Véase en qué términos tan conmovedores 
explica los avances cedistas un personaje de la situación: . . 
«En Guerra tienen ya una absoluta libertad para la de-
signación de los mandos militares. 
En Trabajo se han apoderado de las Delegaciones, des-
plazando a~: los elementos radicales ·para sustituirlos con . 
elementos cedistas. 
En las p.residencias de los Jurados Mixtos haq despla-
zado también a los radicales y han nombradG> otros que no 
pertenecen al partido. radical. 
En Justicia, el decreto sobre categ·orías se aprovecha 
( 
para nombrar en los cdrgos de importancia a elementos de 
las derechas. 
Incluso- en los auxiliares de Trabajo · con sueldo de dos 
mil pesetas se van aprovechando estas plazas por los ele-
mentos de la Ceda. Hay más. La ley de Restricciones pa-
rece que afectará principalmente a los empleados nombra-
dos por la República, 
Así que si ahora quieren ap_9derarse también de los Oo-
biernos. civiles, ¿qué ños queda?» 
¿Qué os ha de quedar, desventurado? Llorar como 
Boabdil por vuestra negligencia en .defep~er la ~ef>.úb1ica. 
tEA V. ESTOS .PRECIOS, QUE: tE· JNTERES1l 
Alubias León (legítimas). .. 1 '25 ptas. kg. 
· • fa lees (finísimas). 1 '15 ' J) 
Valenciana (buenas) . 1 '00 » 
, Boliches legítimos de Monzón . 1 '15 _ « 
Arroz Calasparra,(legíti~o). . 1 '20 » 
» Bomba. . . . 1 '20 J) 
» Amonquili (extra). . · ~ '00 » 
, ,, (superior) 0'90 » 
» » (buena) . . , 0'80 » 
Garbanzos superiores • 2'25 » 
• ,, 2'00 » 
» » 1 '75 » 
» » 1 '60 • 
• » 1'40 . » 
• » • 1 1'10 l> 
Lentejas (finísimas) 1 '35 • 
Sémola extra . . · 1 '00 » 
,, corriente , 0'75 » 
Tapioca extra. , 2 '00 » 
Avellanas tostadas. 3'50 
Almendras > • • 4'00 n 
" sin sal (Tamarite) 1 ' 5'50 · » 
Pimiento lata grande . 0'70 » 
» » » 0'60 , 
» ,, peq~eña. 0'40 > 
» » » . • ·. O' 35 » 
Leche Condensada «La Lechera» 1 '65 lata 
» < tEINiño» . 1'55 » 
Café tueste natura. (el mejor café) 12'00 ptas. kg 
,, torrefacto superior 11 '00 » 
» > bueno. 9'50 » 
Tomate, lata grande . . . . . . , . 0'35 lata 
«Naranjina del Doctor Trigo» frascos de 1, 1/ 2, 1/ 4 y 1/ 8 de litro. 
./ 
Gran surUdo en Vinos, Licores, Champagnes, Conservas, Embu-
Udos, Quesos, etc. etc. Chocolates marca "La' Campana de 
Buesca", con participaciones ,!:egalo de Lotería de Navidad. In· 




Ventas exclusivamente al contado 
(Antiguo Comercio 
de los CacL.os) 
BUESCA 
SERVICIO A DOMICILIO 
RlUHURHnl Bar Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENl 
- T eléfoao 21.J HU ESCA 
EL PUEBLO ?áglDil 3 
¡ "IGIDEMIA POLI'EEGNIGI DE SIN PEDRO J\POSTOL,, 
[oleoio que va a incorporarse al lmtituto narional ~e l.ª fn1eñania "RamóD y [aial" ~e Buena 
PLAZA DE U R R 1 E S, NUM. 5 
UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalmente. . 
UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos, 
matriculados oficialmente en el Ins tituto, recibirán la preparación íntegra de nuestro Profesorado . 
UNlCO COLEGIO cuyo Profesorado, integrado por Licenciados Colegiados, formará parte 
del Tribunal examinador del Instituto con VOZ y VOTO. 
UN!CO CENTRO que, por sí, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró-
ximo mes de Octubre) y _les dará una clase especial de Educación Física. 
Y UNICO COLEGIO de HUESCA 'con Enseñanza Colegiada, de cuyas grandísimas ven-
tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. 
INTERNADO 
' 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas, alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo. 
GRANDES REBAJAS A V 1 s o 
F?ARA VIAJE POR FE~ROCARRIL A 
LAS PLAYAS Y PUNTOS DE VERANEO 
.Mayores rebajas que las anteriores de este año para .1 
San Sebastián, lrún, Hendaya, Bilbao, Santander, 
Gijón, Aviles, Coruña, Vigo, 'Pontevedra, Villagar-
cía, Santiago y Ferro!. Viaje de ida del 1 al 20 de 
Septiembre. Estancia mínima de tres días. Validez 
hasta el 20 Octubre. Los billetes sirven para tren~s 
expresos y rapídos con una pequeña sobretasa. 
datos en los Oespachos Centrales del Norte 
Desde el día 27 del corrien te «La 
Ayerbense» ha establecido un servi-
cio de viajeros, que circula diaria-
mente, entre Ejea de los Caballeros 
y Huesca , con el siguiente itinerario: 
Ejea, Erla, Val palmas, Espés, Ardisa, 
Biscarrués, Piedramorrera, Losanglis1 
Ayerbe, Loscorrales, Quinzano, Pla-
sencia, Esquedas., Alerre, Huesca 
y regreso, con e 1 propósito de 
que puedan realizar su viaje en el 
día todos los pueblos a quienes afee · 
ta este servicio; asimismo podrán en-
lazar en Erla por la tarde y por la 
mañana; con los servicios de Luna a 





• ' 1 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
O .ra~·ge-il · 
•v-... - --·-
Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de n~· 
I 
r a nj a 
. 
Venta: F A. R ·M A C 1 A N U E V A 
Coso Garcia Hernández, 43 ttUESCA 
. Y en todas las ·f!"rmacias bien surtidas. -
AUTOMOVllLES 
•" 
De Buesca a Alcalá de 6urrea 
·or Alerre- Esquedasi-Lupiñén -Orti· 
lla · MorJtmesa y Tormos. 
S a 1 i.d _a s 
De Huesca a las i.7. 
De· Alcalá de Gurrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Hu e 8 e a a las 9.15 
A Alcalá de Garrea a las .18.4.6 
Administración: 
1 
i i i G R ~ T 1 S 1 !·! 
Este anuncio le da a V d. del$Cho a 
una limpieza, engrase y repaso general 
de_ su máquina de escribir o de coser. 
Si hubiera necesidad de reponer al-
guna pieza, previo acuerdo, no se co-
brará más que el precio de tarifa. 
Reparación de toda clase de pequeña 
mecánica: Máquinas de calcular, regis-
tradoras. balanzas automáticas , etc. 




Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca 
(Esta oferta gratu ita es valedera hasta 
el 31 Ago'ito 1935). 
___ ,,,. __ _. ...... :u___.... •• u .... :uu 
Matadero público 
Relación de las reses sacrificadas 1>n el 
Coso O. Dernández·, 7 día de hoy. Carneros, P.7, kilos, 367,300. 
Antomorv1·1es a~tos-t~xí con ra-dio, comodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones. 
para transporte de ·muebles y bultos ep 
general. · 
Informes·y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
Corderos, 32, kilos , 316,700. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 5, kilos, 59,700. 
Ternascos, O, kilos, 00,000 
Vacas, O, kilos, 000,000. 
Terneras, 3, kilos, ~93,500. 
Cerdos, O, kilof, 00'000. 
Cerdillos de lecla.e, O, kilos. 00,00. 
Total, 67 re~es; kilos, 1.037,200. 
En espera de que este servicio 
habrá de ser de sumo interés para el 
púhlico, toda vez que la Empresa pro-
curará hacer cuanto esté a su a lcance 
en beneficio de él, damos a conocer 
a continuación el horario que regirá, 
hasta dentro de p,ocos días, que sufri-
rá una modificación beneficiosa: 
Salida de E jea .a las 7'06 
Llegada a Huesca a las. , 10'00 
Regreso 
Salida de Huesca a las . . . 18'00 
Llegada a Egea a· lás . . . 21 '00 
Como hemos dichó, este servicio 
enlaza en Erla con el de Luna a Zara-
goza . 
Administraciones 
E;ea de l©s ·Caballeros : Plaza de 
la Constitución . 
Huesca: Berenguer, 2, duplicado.' 
LA AYERBENSE. 
Huesca, 27 de Agosto de 1935. · 
Faltos de apetitot.r· 
Convalecientes 
Anémicos 
-y formidable ) 
apetito 
De venta:· -~, 
Farmacia Nueva 
García Hernández, 43 
Y en rodas las farmacias 
de España 
Se reciben esque-
las en la Impren-
ta de este periódi-
co, hasta las cinco 
de la tarde 
~ 
. Se asegura hoy que el Gobierno no llegará 
a plantear el problema de la relorma ~~nsti­
tucional 
El nuevo embajador de Italia ha pre-
sentado sus cartas credenciales 
Ha muerto el es-
critor Henri Bar-
b u s se 
EXTRANJER-0 
Más tropaw al Alma Oriental 
Nápoies. - Hoy ha 3aJ.ido de este 
puerto con rumbo al Afvi~a Oriental. 
Se criuzan dis.cursos · de franca y 
amistad entré ambos países 
Moscou.-EI famoso escri tor He11- el vapor Humbrítil1.transpo11tündo 4 .000' 
CO rd i 81 ri Barbusse, de izquierda, que se erJ- ¡ soldados italiano~. 
contraba gravemente enfermo de unu ¡ 
pulmonía en el Hospital d~ Kremlin· 1 Instrucciones al Alto C'omisa-
MADRID, 31 (15'15). 
Esta mañana, a las doce y media, 
ha tenido lugar en el Palacio Ndcie 
nal la presentacion de las cartas cre-
denciales del nuevo embajador de 
Italia don Horacio Pedrazzi. 
El acto ha tenido lugar con arreglo 
al protocolo, siendo acompañado el 
sefior Pedrazzi desde la Embajada 
de Italia hasta el Palacio Nacional 
fervientes de man ter la éHnistad más ha fallecido de· esta capital. rio inglés ea· AbisWa 
estrecha con Italia. · La noticia d'e la muerte elle Bar- Londre's.-Ha sal ido de Ad\'.füt Abe-
Terminado el acto, ambas perso- busse ha causado unánim~ senfi- Blr con dirección él" esta ca•pHal, el 
nalidades han conversa.~o breves mi- miento en los me'dios intelectuail?s del alt\'>' dignatario inglés- en Abisi-ni•a. El 
tos Y se han liecho al nuevo embaja - mundo entero. vioj\r obedece a habetr s ido llé!lln'ado 
d'or las presentaciones oficiales. Desde anoche, viernes, son nwme- urgrentemente por el Gobierno ingiés 
Manifestaciones del señor rosos los telegrama'S de pésame· re· parai recibir intrucciones-. 
Guerra del Río cibidos. Preparando la sesió-.. ·en que-se 
Al salir esta mañana de la Presi Hgnri Barbusse, que acaba de IlR>'- \ podría resolver elloenflict-0> ' 
dencia el señor Guerra del Río. lo~ rir en Moscú, habí'a nacido en 187'3\. Pra~a.-EI ministro d0- Relaciones 
por el primer introductor de embaja- periodistas le han preguntado sf su · Los primeros trabajos literarios los- l Extericn1es checoslovaco ~á hacient-
j¡fores señor López Lago. y isita al señor LerrollX estaba reta- hizo en 1895. ' 1 ~ do pr.eparativos de su viaj'0'·a Ginebra• 
cionada con la ausencia de &paña Alistado como voluntario desde el ' · qara tornéllr parte en la diselllsión del\ En el salon amarilló ha sido reci · 
~ido el embajador por el Presidente 
.qe la República, .acompaña a.o del alto 
.personal de la Presidencia y del mi 
nistro de Esrado. 
del jefe de la minaría radical don principio de la guerrai mundial, fué" conflicto-. 
Emiltano Iglesias. citado varias veces eIJI ta ·orden del A las pr-eguntas que se lerhan he-
El ex ministro radical! ha· con~es~ado· servicio. «rho sobr~ lia a€Cfütid que obseirvará su 
negalivarnente, ·diciend'o t:fue· habmt Bn ·et frénte escribró· "'El fuego», p'iiís en la Conferencia ha g,¡gardado 
hablado con el jefe de la organ~~aci.ón. d;ario de impresiones dtirectas sobre Ja. más· a~fota reserva. 
i El sefior' Pedrazzi ha leído un dis-· · 
de las fiestas que se ce·hebrarán• ~í la- ""Uerra, primero en SU' nénero, que Uun1·cam""nte ha d1'cho qu~ la .pe 
-curso exaltando la tradicional amis- FO 6 "" • "' -
B.arcelonél' lt'.On motivo del' <~Dfa clle' Le·- tuvo un gran éxito y fuéi trraducido a qu~ña enten·te nunc<l! obrará ef!J con· 
tad que tine a Italia con España, y ' 
rroux • · doce· tdiomas. , tra del criterio de Francia. 
haciendo votos porque est,a tradic··. ..Respecto dti IB qlinoría radical', hli21 DeS:de 1918 se consagr@ a Ja pro-
·Ción se mantenga sin :el menor que-' ¡ dicho EJUe seguirá la misma1 orienta~ . paorá·l'Hl'i!! social y estaba· afiliado al El1 'GoLiíern:o reeiLe el · jara-
b to d d &' mento del.> nue..-o ohi~po aÍe I~ . ran . ci~n. y que uno e estos ía'S se re' ·pa•rtrdo eomunista·; parthrlip-ando en 
; El señor Alcalá Zamora ha agrade- unirá para designar .IJ:I persona que· ; numt>rosos mítine$f'y actos~. relligión nazi 
Provincias 
Continúa la Luelga en la fá-
brica de tejidos de Novelda 
Alicante. -El delegado· de Trabaio 
con timíra sus gestiones para la resolµ-
ción del con!illcto entre los obreros 
fabrile& de·Noveldcr ~sp~rd' que tanto 
los obreros· conao· los patron'Os· cedan 
mn poco de sus ~fürech'9S para· poder 
~sol verlo'. pues en· caso de no· sohl'"' 
clonarse pronto' queda'Tíim mucho& 
obtreros sin• trabaf~. · 
Siguen la se· sestiÍones ea.· p'l'o- d'ell 
-ferrocarril Zíun•ra-:C:a,Corufia:~ 
La Coruña.,--Co111;núan lM g~stio· 
nes d~ las aut~ridades·y fuer:1as· viWS' 
para Ja cons~ucióro1 del ferrocarril J 
Zamora-La Co1111ña , qiue tantOlS :bene-;.-
ficios · 1'€portaríá· a ·estas-regiones. 
·El gohernad~ de .. T.?ru-eli se· 
muestra reses.-ado re•peeto ·de • 
1
1 la§ ú.ltim.~81 dl?teaeiónes 
Teruell. -AJ. reci1li1' hoy: el goberna- · 
\ dor a loB< veriodistais y sear preguntado · 
\ rmr ellos-:r-especto . ~é la~ úhimas dé• 
\ iencione& efect1rndi'!s- en• individuos · 
at.inados a la Conf,Ük!raci\jfl, ha dich(!) • 
t\lll)·e estab'iill satisfech:tsimo de la actua-
«iión de las-·füerzas aisu seirvicio, pero • 
no ha que1riido contestar .a las pPegun.:a 
ta& de si 106 detenido,s . erani fos com .. 
pi~-cadós e11: up recieote hectbo come• · 
ridlo en Baireeloria. · · cido las palabras de afecto del señor . habrá de presidirla durante la< ausen• 1 E'ra· director literario de' ~E .• .° Huma- B'érlín en· el satón de actos ;de la 
·Pedra-zzi y ha expuesto sus deseos t cia del señor Iglesias. · nité», órgano del partido cromunista fám~a «Casa1 die Prusia • se harcele- ------------- · 
.. 41 ,,;:;,,,, brade> la sol. emine ceremonia de l!'res- · ¡ Nueva conferencia de ·los~ se-· .. ran-.~o. .. iar itu·amento-a:l'Gobierno nazi , r~pre· lirregutaridades· ad~ · 
·n·~ o.re· s· Lerroux y Guer.ra d:e:Íi Ri.:o ;' .. ~ . t~nient~.' .. s:et11ctor : ::~~ªr~yq:º~~~. ~:~t;:o s~nbi~:=~~: min~isRti~ªt.i~~s~ ·t~' U~ l 
Berlffiil, conde· !!>te, tsajn. 1· .egl m 19A . . 0 · .. . . ·· : . ,Baivcelona.,-:-Ayer tarde em Iros AJ -·· 
El jefe ·del Gobierno ha permane- calJ)acidad para su ·e·mpeño: .. y,(> sólo· mace~ .Se¡ni. a :uu teniente dQ>· Asal.to , Ha ·j.uradl!>·ac:atar •respetar Y o~de- 'Btllivu:elonai .. -EI' generaH3--érnal,' que · 
~ido .toda la mafíana en 'su despacho he hecho un nombramfen'to• interi?ó 1: EJl!li~ . ee•vó eD et local le entt'e~ó una al Gobierno' d'e· ffitFer. !vino·¿¡¡ estai dudad a instPufr un expe-
oficial de la Presidencia. para el Ju;ado M!xto de la . provind,a. ,¡ de tas """"ndientas una hoj0> ~scrita ~-~ co~.;..a.;,•'!· f.aile .. ·ea . :dien'le con ·-lvo de. una& •• ""P•llS!as . 
. . (la recibido eatre otras,.' las visiras de donde soy diputado .a e@rtes, Y. . ea·cata~án· de. pr;opag:an:da .éo•~e'rc1al .. . . . N,~ªA·ta. _. .. 1.rr't~;¡a1l1ap9¡:i~s ,ad~1mst~aifii1vias des-
de .los señ,ores Salazar Alonso y Gue- da lá' casmitidad de que el·'nomd..rida· 1 de Eos- il'l~tt.culos que se vendoo1 eñ·'CIF ~. 8' .. ·"· 1~~-H'· ;:'·:· · .... h.. . r b d :1 , _ ~~aierfa~ en1 un Regi.mienro· cdle liifan -• • ,, ... .,1, . ; • )·· • • • l , . 1 er .1111 uy ~e a ce1e ra o va,. , . . . 
rra .del Río. por m1 na sido suspendido. ¡ eoos-~>maeenes. ~ ~ . f ca·t s d' l'a · Ord R d t ~ ·i terrai,. tira, te-rmtnado · sus -a:atiuac1ones· .. 
. ·Pá·ra que ~e 1 . 1 d d nos r ,, e e . en e en 0115 a, d M d 'd 
~ /Jii la una y media ha abandonado vea a imparc1a i ·ª· .1 JE~ t.eniente-detuvo a la d0pe.11J.dierita acusad6s-d~e~Qrta.r ·moneda. y re,w~sél .@.~ a rl . 
la. Presidencia· e'I seftor. Lerroux •. -Ha con que h<i' aduado el' Tribunal . ~í;Nt~ ! y ·l'a J:l~~ó .a·~a Je1at.u;a; danda· ·~noei- El fi$cal.soliclta penas 'que IDsaitan ..................... ~,lª __ .... ________ _ 
dicho a .tos periodistas qu'e había con- mina'dor, bástara decir que han1sido·· 1 mi'ento a sus superiores. " · entre uno. y di~ años d.e p~isi@n Y Naevo ·iíavento-de .Wación 
v~rsado con el señorSalai,;ar·Alonso, aprobados muchos socialistas-, q'.u~ .. ·Et gen~rat · de la ' División ordenó 7.000 y' 2fl0~6"lJlm·aréos,de multa,·<·. Fi¡am:·kfor,t .- Eh el aerndromo de 
que Je ha dado cuenta de variós asun- han demostrado sobradamente &W ¡' que el teniente qúedal'a arrestwittfo Y J:d ¡• 
1
• . ;_ · ,., esta ciudad • se han efecN:iado las 
H h t · · b ·g h.. e f 1·11o<~ t d 1a :1a ·f!ft-V'ta 8U representanon tos del Ayuntamiento. e aprovec a compe enc1a, y sm em ar o, un• m - 1 dependienta uera puesta em 'Jlt:Kr a . , , . pruebas de un invento que consiste 
d b d fil d ¡ al entiéttro· ,,de. la reina Asttid do esta ocasión para feliC:itar al señor reci o el repro ·a o vario~ a ia .os-a1 ---·---........ - ......... ~- en iuRi planeador movido pmda fuerza 
'Salazar Alonso por la ,S!Jian la·bor. la, Ceda. Un 'conse1··a . de" ·g: i\ ·ue- Ná.pole&.-D:e esta ciudoí!d y «:on muscl!l.lar. 
que realiza como alcalde . de Ma- Me extraña, pues, esa campava: in-.- direcci~m - ª' Bn1'selas ha sálid@ ' el / e!! i•Jil•ventreJ r- ha ' conseguido sal~ar • 
dtid. -: . , . ' ~:~::id~: ;'.,",: ~:. ~~:n ·::;;:.~:~: i r rá: de o'fi ci ai es; gené. :~r,~~:~: !! 1:-':;:\:~;;::~~::~.:1 un;:~~:~~u~· ::: ~=~::;.,, perfec-
' . El seíio~ Lerrou:x: a San R.a- en sus puestos los. 'áncianos. B'ieni r a lj~ s ment~ fi!iHeci:clia eR .e) trágico acciiden- l cionacl•o, C~lilsará una rev,eih1cion en . 
E a e 1 podrían esos periódic9s colocar a los te de Luaie-ma. , . la aiVi·acióa. 
Gobl·ern·o· no :.cud1·rá ·ancianós ' en sus linotipiasº· · en' sus , . León.-A las nueve Y medra de la · ' El jefe del .., · mañana ha · comenzado ern• el · Salon ' · 
~wmrde a su despacho oficial. Se oficinas de Redacción Y Adminis~a- deAc~sdela Dipu~cio~~~~ncial 1· _. -u~· -:-: ~-L.~. ~~T~-. --l~~p-.~~~~-~~. ~-. ~~~~~~~~~~~~ 
Propone marchar a su finca de San' ción. Pero esto no lo harám. <Quier.en - H o R A el Consejo de guerra de eiiciales ge-
Raf ael, en donde permanecerá hasta que sea el Estado el que convierta· e'R · nerales contra el comanda:nte de In- ; · 
el lunes. un asilo sus dependencias. 
· d 1 b • El señor Salmón ha hablado· ctes- genieros don Ricardo de la Fuente 
En la mañana de este ía ce e rara Bahamonde y contra el! capitán de 
un fiesta· de carácter familiar y por la pués del sistema que se va a im·plint-
Infantería de dicha base-, don Carlos. 
t d regresara, a Madr1·d tar para la elección de los v0ea1l:es ar e · Mene.ses; sargento ·primero: de Avia-
obreros de los Jurados Mfodos. 
ci:ón, don Nazario Fernái)i)dez Blanco, 
Ha negado que se hubiera a€:©fda · 
y • varios soldados"'de- · dkha ' base y 
Es.~o~ días QO conferenciará 
con nadie el señor CLapaprieta · 
51· rrinistro de Hacienda, hablando· 
de'la supresión de la SubsecJTebaría 
de Sanidad. 
1· .•. un paisano. por el 'd'éii:tD' de· sedición. 
esta mañana con los periodistas, les 
ha dicho refiriéndose a la aplicacion 
' ' 
de·Ja ley de Restricciones . que habfo 
comenzado a estudiar el presupuesto 
de lnstruccion. 
Estos días trabajaré en mi despacho 
sin celebrar conferencia alguna con 
los ministros. 
El mtnistro se ha despediid0· d:e los 
perit)distas manifestánid&l~s que la 
. C omisafía ae Trabajo . hab~a despa-
chado numerosos re-ct1rsos. contra 
sentencias dicradas por diversos Júra-
dos Mixtos de provincias. 
La aplicación de la ley 
Vagos 
de 
M~ ni fes ta ciones ¡ 
d e 1 ministro d e 1¡ 
Trabajo 
En el Colegio de Abogados se ha 
celebrado una reunión de miembro~ 
del mismo. Trataron varios temas y 
especialmente se ocuparon ~e la apli: _ 
cación de la ley de Vagos, leyéndose · 
un escrito del señor Bugeda, en el 
que cita" casos de aplicacióu a indivi-
duos que dedicaban su vida al tra-
bajo. 
El señor Salmon ha conversado 
-01 medio día con lo~ periodistas que 
hacen informacion en el ministerio de 
·Trabajo. 
Ha dicho que durante la última se-
mana varios periódicos han realizado 
una campaña contra las pruebas de 
aptitud a que han sido sometidos los 
auxiliares de los Jurados Mixtos para 
-continuar en sus cargos en propie-
dad. 
Hay que tener en cuenta que últi-
mamente se han hecho gran cantidad 
-Oe nombramientos interinos, muchos 
·de los cuales han recaído en personas 
. que no han demostrado aptitud ni 
· Lós r~unidos a contaron r~dactar 
un escrito solicitando se aplique la 
ley con rectitud e imparc~alidad. 
~............ IDlU--W'lll'l ... _____ IMI __ ._
'· 
Deportes 
Mañana domingo, a -las cuatro y 
media, se jugará en el campo de Vi-
lla Isabel un interesante partido de 
fúlbol entre los equipos del Regimien-
to de Valladolid y el C. D. Huesca . 
Notas locale~ 
Cursillo esjfeeial para 
ingreso en el Magisterio 
Con.V'Ocatoria 
Por la . preseHte circular se convoc~, 
a cuantos solidtaron tomar parte en. 
el Cursillo especial de ing.reso en eh 
Magisterio nacional, para q1,1e el día 
9 del próx&mo mes de Septiembre·, ai 
las diez de la mañana, concurran. al 
salon de actos de la Escuela Normal 
del Magisterio Primario para dar co-
mienzo a los ejercicios que previene 
el Decreto de 2 d~ Julio último, de-
biendo haberles saber que el Tribupál 
les proveerá de todo lo necesario 
para la realizacion de dJ{:ho ejercicio, 
quedando prohibido el uso de pluma 
estilográfica. 
Huesca, a1 de Agosto 1935. 
........ ~.......... uz:ua1 ..... •nmIU......... 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO, único diario 
r epa b 1 i e ano d. e Aragón. 
Comentarios políticos sol>re la 
situación del ·~oLier.,o 
MADBilD, 31 OS'15) . 
Esta ta.rde· los Círculos políticos 
han estad.e más animados q,l!)e cos-
tumbre. Se ha. hablado de la difícil 
situacwn,del Gobierno ¡:>or el lento 
des~rrollo ,de la labor anm:>ciada y , 
~obre todo, por la poca con~anza que 
ex,iste e~ ct1an to a que el. ,pr0.grama, 
traza.do se lleve él cabo. 
Se descárta la .s~posici~~.de que lai 
11ea·pertura de las Cortes. pueda tene11· 
lugar. antes def día prim.er~ de Octli:-
a.¡¡e . .. 
· Una personalidád, ~ lzquier.da rae-
publicana afirmaba es.~a tarde an te un 
grupo .de políticos d~ dis tintos rnati · 
ces, que. no lleglílirá a plantea.rse la 
reforma constitucional y que es muy 
-posible que no se aplique la aj\>robétda 
ley de Restricciones: 
Los par1idos de izquierdas se pro -
ponen intensificar su cam.paña de 
propaganda en el mes de S.eptiembre 
que mañana empieza. 
Celebrarán actos en casi todas las 
capi tales de provincia de España, 
culminando esta campañaen un gran 
mitin que se celebrará en Madrid a 
mediados de Octubre. 
Las atropellos en las adquisi ... 
ciones de trigos 
Madrid.-EI ministro de:Agricultu-
ra htt remitido un telegramo al dipu-
' 
tad:©· por Toledo señor Av·iio, en .ef que 
s0' l·amenta de que las denuncias so-
b11e a t<ropellos en la venta.. de trigos, . 
Rü se acompañen• las· pFu~?as corres-
p0ndi·entes. 
· A este telegrama, el di1n11ado cedis· . 
te ha contestado con ,otre, en el que 
J <!!·ice que las pruebas de Jra parcialidad . 
: de ias Juntas quedaron• depositadas . 
' en la de Ocaña. ·el día 26, constitu-
: yendo el retraso en su.envío un nue- · 
vo hech0 de negligencia punible. 
El resto de sus denuncias lo aclar-
rará en las Cortes, en donde piensas 
demostrar que no puede ser polftica1 
honrada tolerar imp,-,osiblemente que. 
el agricultor modesro sea burlado, 
constantemente poi" la falta de pre-. 
teccion ·a que tiene derecho. 
El señor Avía ha anunciaao al pre-
sidente de las. Cortes una inrerp,ela-
cion al minis lu~ de Agricultura S;Óbre. 
este @sun to. 
Se reciben noticias de Teruei dan-
do cuenta de que se ba celebrado 
una gran Asamblea de trigueros,, 
acordándose por unanimidad p,rotes-
tar enérgicamente contra la absurcla 
forma en que se llevan a cabo las ad-
quisiciones de trigo. Se han aproba-
do unas conclusiones que han sido 
remitidas al Gobierno, 
- El chofer apellidado Plaza, que 
resultó herido en un atraco cometido 
hace unos días en Madrid, connn·úét 
en e~tado grave. 
¡: 
